Título by DECIBE [Ministro]
V I S T O  c l  cxpedicntc Nº1-0814/97 Letra “R“ del rcgislro d c  l a
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, por cl cual la citada Universidad, solicita cl
otorgarnicnlo dc rcconocimicnlo oficial y la validez naacional para cl título dc PROFESOR
PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACION GENERAL BÁSICA (E.G.B.) Y PARA
LA EDUCACION POLIMODAL EN LENGUA Y LITERATURA, según lo aprobado por
la Ordenanza del Consejo Superior Nº 62/97 , yy
CONSIDERANDO:
Que dc conformidad con l dispuesto por los artículos 29, incisos d) y c) y 42
dc la Ley dc Educación Superior Nº 324521 cs facultad y rcsponsabilidad csclusiva dc las
Inslitucioncs Univcrsiturias la creación dc carrcras dc grado y la formulación y dcsurrollo dc
sus planes dc estudio, así como Ia definición de los conocimientos y capacidades que talcs
títulos certifican y las actividades para las que ticncn compctcncia sus poseedores, con las
únicas cscepcioncs dc los supuestos dc Institucioncs Univcrsilarias Privadas con autorización
provisoria y los títulos incluídos cn la nómina que prcvé cl artículo 43 dc la Ley aludida
situaciones cn las que S C  rcquicrc un control cspecífico del Estado.
Que por no estar cn cl prcscntc, cl título dc que SC trata, comprendido cn
ninguna dc esas cxcepcioncs, Ia solicitud dc la Universidad debe ser considerada como el
ejercicio dc sus facultades csclusivas, y por lo tanto la intcrvcnción dc cstc Ministerio dcbc
lirnitarsc únicamcntc al control dc I galidad del proccdimicnto seguido por la Institución para
?
su aprobación, que cl plan dc estudio rcspctc la carga horaria mínima fijada por cstc
1
Ministerio en la Rcsolución Ministerial Nº 6 del 13 dc enero dc 1997, sin perjuicio dc que
cumplirsc n csil instancia con las csigclicids y corldiciwcs que corrcsporld;ul.
Que cn co~~sccucncia ht;indosc clc una Insliiución Universitaria Icg~lmcntc:
constituida; habiklose aprobado la cmcra rcspccliva por IU Ordenanza del Consejo
Superior, ya mncionxh, no advirlikndosc cidcct0s; t‘or-mdcs c11 dicho trhiilc y rcspclando cl
plan dc estudios la carga horaria mínima cstablccida cn la Rcsolucih Ministerial N”6/97,
corrcspondc otorgar cl rcconocimicnto ficial al título yu enunciado yuc csp;Jc 1~
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, COII cl cfccto co~uxuc~~~c d  su validez IK_IC~~)ILI~.
Que la Subsccrctaría dc Programacitin Educat iva 1x1 tomado la Jcbkh
intcrvcnción, manil‘cstundo que la UNIVI3~SIDAD NACIONAL DE CUYO pucdc coli:illu;tr
aplicando cslc plan, con validez nacional hasla cl aiio 2000.
Que l o s  O r g a n i s m o s  TCcrlicos dc cstc Ministerio lia11 dichmiii;ldo
favorriblcmentc 3 lo solicitado.
Que las facultades para dictar cl prwxtc acto rcsultun dc lo dispuesto cn los
artículos 41 y 42dc la Ley No24521 y de los incisos S), 10) y 11) del artículo 21 dc la Ley dc
Ministerios -t o 1’903. . -.
Por cl10 y alc ;I lo aconscjxlo por la SECRIXARIA 1>lJ I’OLITlCAS
UNIVERSITARIAS
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION l
RESUELVE:
ARTICULO lo.- Otorgar cconocimicn~o lkial y 511 co11sccuc11~c validez nacional Ilasta cl
f? año 2000 al título de PROFESOR PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACION
$ GENERAL BASICA (E.G.B.) Y PARA LA EDUCACION I’OLIMODAL EN LENGUA Y
ARTICULO 2”.- Considerar como actividades para las que tienen competencias los
posccdorcs dc csle título, ;I las incluídas COIIW “~lcmccs del tílulo” cn la Ordcnalm del
Consejo Superior que obra como Armo dc la prcscntc.
ARTICULO 3”.- El rcconocimicnto oficial y lu validez nacional que se otorga al lítulo
mcnciomdo cn cl artículo l”, queda sujclo ;I Ias csigcncias y condiciones que corresponda
curnplimcnlar cIi cl cuso dc que cl mismo sca incurporxlo ;I 12 nómina dc lílulos que
requieran cl control cspccífico del Estado, según lo dispuesto cn cl artículo 43 dc la Ley dc
Educación Superior.
ARTICULO 4”.- Kcgístrcsc, cornuníqucsc y urchi\xx.
Liriwrsirlud  ,Vucional  de Cuyo
Rectorudo
V I S T O :
El EXpdicntc No F-2- 1704/96, donde la Facultad de Filosotia y Letras omctc
a consideración y ratificación del Consejo Sup riorla Ordenanza N” 13/97-CD., por la cual
se crea en cl ámbito de dicha Facultad la Carrera de Grado de “PROFESOmO PM_4 EL
TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.) Y Pm LA
EDUCACIÓN POLIMODAL  EN LENGUA Y LITERATURX,  y
CONSIDER_ANDO:
Que la Facultad de Filosofia y Letras fundamenta la creación de referida carrera
ante las necesidades que surgen como consecuencia de la modificación de la estructura del
sistema educativo, a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación No 24 195.
-
Que la elaboración del plan de estudios es el resultado dc un estudio detallado
de la documentación emanada de los organismos comprometidos con la implemcntación de la
Ley, como así también los requerimientos que impone, fundamentalmente, la preparación de
docentes para el tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación Polimodai.
Que, asimismo, se ha contado con elasesoramiento técnico de la Dirección
General de Lnvestigaci.ón y Desarrollo del ¿vlinisterio de Cultura y Educación de la Nación, con
ei fin de establecer precisiones sobre titulos, duración dc las carreras, organizacibn curricular,
formación docente, etc.
Que Secretaria Académica del Rectorado informa, de fs. 206 a 209 de las
presentes actuaciones, que las características fundamentales de este plan de estudios son: la
integración en áreas,-la flexibilización, la significación y protagonismo en el aprendizaje y la
evaluación continua, como así también que el mismo ha sido organizado en tres campos:
Formación Orientada; Formación General Pedagógica y Formación Especializada.
Que se contempla, ademas, un régimen de equivalencias para los alumnos de
otros planes que deseen incorporarse al nuevo plan. Se mantiene la vigencia de los planes
aprobados por Ordenanza No 36/75-DN., ratificada por Ordenanza No 75/75-RN., y Ia
Ordenanza No 12/95-CD., ratificada por Ordenanza No 1 1/96-CS, hasta que los alumnos que
no deseen cambiar de’plan finalicen sus estudios.
*
Que, por otra parte, en el Artículo 5” de la citada Ordenanza N” l3/97-CD.,
la Facultad de FiJosofia y Letras solicita a este Consejo la autorización para fijar por ordenanza
de su Consejo Directivo el respectivo régimen de promoción, equiva!encix,correlatividades




Que asi.mismo, en el ámbito /de la Comisión de Docencia y Concursos,
encargada de estudiar el presente plan de estudios, en su dictamen sugiere su aprobación, cn
.//
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razón de que la propuesta es un esfuerzo para adecuarse a las nuevas ofertas educativas en
marcha en el país.
Por ello, atento a lo expuesto, lo establecido cn la Ordenanza No 60/82-R., el
inciso e) del artículo 2 *,delEstatuto Universitario y lo aprobado sobre tablas por este Cuerpo
en sesión extraordinaria del 3 de noviembre de 1997,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSLDAD NACIONAL DE CUYO
ORDENA:
AE¿TÍCULO  lo.-Crear , en el ámbito de la Facultad de Filosofia y Letras, la Carrera de “PRO-
FESORADO PARA EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN GENERXL  BiSICA
(E.G.B.) Y PARri LA EDUCACIÓN POLIMODAL  EN LENGUA Y LITEIL4TURi”.
. .
ARTÍCULO 2”.- Ratificar la Ordenanza No 13/97-CD. de la Facultad de Filosofia y Letras,
por la cual se aprueba el Plan de Estudios de la Carrera de “Profesorado para el Tercer
Ciclo de la Educación General Básica (E.G.B.) y para la Educación Polimodalen
Lengua y Literatúra”, por aplicarse a partir del Ciclo Lectivo 1995, de acuerdo con las
pautas establecidas .en .el Anexo 1 de la presente ordenanza que consta de SETENTA Y
CINCO (75) hojas.
ARTÍCULO 3”.- Derogar progresivamente la Ordenanza No 75/75-W., sólo en la parte
correspondiente a la Carrera de “Profesorado en Letras”, y la Ordenanza No ll/%-CS.,
referida a la Carrera de “Profesorado Universitario en Lengua y Literatura para el TercerCiclo
de la Educación General Básica (E.G.B.)“, que se dictan en la Facultad de Filosofia y Letras.
ARTÍCULO do.- Autorizar a la Facultad e Filosofia y Letras para que, por ordcnanzd de su
Consejo Directivo, fije el respectivo régimen dc promoción, equivalencias, corrclatividades,
como así también la distribución por años y cuatrimestres.
ARTICULO 5”.- Comuniqucsc e insértese en el libro de rlcnanzas del Consejo Supkior!
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, d e s d e  l a  s a n c i ó n  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e
D e p a r t a m e n t o  d e  L e t r a s  h a  d e d i c a d o  e s p e c i a l
prcblemática  q u e  s e  p l a n t e a  e n  t o r n o  a  l a
p r o f e s o r e s , t e n i e n d o  e n c ;: e n t a l a nueva
s i s t e m a  e d u c a t i v o ;
Que, habiéndose r e a l i z a d o un es tudio
,de:3 liado d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e m a n a d a  d e  ios o r g a n i s m o s
ccr,pro.metidos  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a Ley, surgió l a
; f e c ‘c ‘u p acion p o r a d e c u a r  e l ?lan de la carrera a los
re;uerimLentos  que impone, f3u.ndamentalmente, l a  preparaclon
de docentes p a r a  e l  T e r c e r  C i c l o  d e  l a  Znseilanza  G e n e r a l
3asica  y .la’ Educacion Poli;nodal;
Que la propuesta a c t u a l  s e r e a l i z a
r e a j u s t a n d o  e l P l a n  a p r o b a d o segun O r d e n a n z a  No 012/95-
C . D . , r a t i f i c a d a  p o r  l a  R e s o l u c i ó n  1614/96  d e l  M i n i s t e r i o
de Cuitura-y E d u c a c i ó n  d e  l a  N a c i ó n ;
Q u e  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  o b s e r v a c i o n e s
.- _- I’crtunamente f o r m u l a d a s  p o r  l a  Comis:3n  d e  D o c e n c i a  y
!3,Jnc1Jrsos.  d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  l a  Yr.:versiCad  N a c i o n a l
de Cuyo y S e c r e t a r i a  A c a d é m i c a  d e l  ?,ectorado;
Q u e  s e  h a  c o n t a d o  c o n  e l  a s e s o r a m i e n t o
'_E?CITiCCl de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l  d e
:esarrci.?o
i n v e s t i g a c i ó n  y
del Hinisterlo  d e  C u l t u r a  y  Zdlucac;tin d e  la
.
.-. .
rLde se 7. a n a2ai;zaCc deEez;za.:encè 13s__'3_.^--__..__.._.."2 32s ;zc5 Z;xrzes  a~rzbados eor  el Co:se:o  Federal
ze :.Llrxra  7 Zti;Uzazl5n Faza Nivel Ir.ic:ai  y EdLcaclbn
Jer,-rai  32sica. Sn crarito  a ia Educación ?olimodal, se ha
c,I-.s-ulrado  ia‘. v e r s i ó n  CieflniLisra a_probada e n febrero  de1997 qI:e incluye los  Conten idos  Bás i cos  Comunes , LOS
;_  _ . z.Tl-ados_---LL_ y Diferenc:ados;
. .
Cue s e  r e s p e t a n los 1inea.mlento.s
e s - a b :ecidcs_ _ por el Doc~uimento x-11 “Bases para ia
3”‘=“’ -aclon& ,ur‘r _ de  l a  Formac ión  Docente ” , a p r o b a d o s  p o r  e l
Iznsejo F e d e r a l d e  C u l t u r a  y  E d u c a c i ó n  e n  s e t i e m b r e  d e
- 3?i.& 22r conslgluiente,.  s e f o r t a l e c e  ei campo de la
‘.Z ‘J,i;C I t’?J .L’?,IE?JT.\CA  con  la  as ignac ión  de l  7C% de  las  horas
-‘ese.?_b - c:aJ.es y se  promueven  l o s  ca.mpos  de FOSX%Ci3N  GENE.;tnJ,,: -2=-PEGI.%TZ.4DA  a los  que se  les  otcrga  ei 3CS r e s t a n t e ;
Que se han consultado Los últimos documentos
sccre la Fo_;,nac;5n  Orientada para EGB 3 y ?ollmodal  y que
P’ ‘itulo s e  d e f i n e  d e  a c u e r d o  c o n_- _ l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l
Jscu.nento..\-14 (versión  setleínbre d e  1 9 9 7 )  ;
Que la Comisión ha f o r m u l a d o  l o s  ob]etivos
Genera les  de  l a  car rera  de  Le t ras  y  l o s  e spec í f i c o s  de  l as
distintas áreas que la componen, en correlación con los
contenidos  n'íni.nos  de las asignaturas, para obtener mayor
cr‘herencia  en el diseA  curricular;
Que el Area Pedagógica establecer6 una
eS ctrecha . . vlnculaclón  y coordizaclón  con la D idác t i ca  de
la Lengua 14 !a L i t e r a t u r a  y  c o n  l a  Práctica  Crofesional,
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. . Que los contenidos procedimentales  y
az:::udinales cie los tres campos de la formacibn  d o c e n t e ,
sszzrán  -presentes a lo largo de toda la f o r m a c i ó n  y  SerAn
_^_ ^_ ” L 6 3 _ ‘di 4eradose n  e l  trata,miento  d e los contenidos en las
3.5~1  ;xa;Yras, itirsos, .móciu:os, talleres y semlnarlos;
&e la ComLsión  e n c a r g a d a  d e  la elaboración
ie; ?:an ha realizado una amplia corisuita  ron el C l a u s t r o
.ìe 2:ofescres teniendo  en cuenta, asimismo la opinión de
2 _ _ .T. .T .2 s ..egresados;
- . Cue el  Plan ha sido concebido con cr::er:os
le ,lex;bil; .dad y previendo l a  a r t i c u l a c i ó n  con  l a  c a r r e r a
Ze Llce-ciatLra;
Q u e  s e  s o l i c i t a  c r e a c i ó n  d e  l a  c a r r e r a  y a
que a l  uni f i carse  los  t í tu los  para  e l  Tercer  Cic lo  de  la
Enseñanza General Básica y para la Zducaclón Polhodal,  de
actierdo con. l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l Documento  A - 1 4 ,  s e
-.2nstituye una nueva entidad con características propias;
.
Que el régimen de promoción, equivalencias,
correlatividades,
- a l
la distribución por arios y cuatrimestres
quedar determinadas en la  Ordenanza de l  Plan de
Estudios-
3lrectivo
impiden ajustes que puede realizar el  Consejo
sin a l t e r a r  e l Plan, solucionando con
aqllldad LOS
mayor
problemas que plantea la
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Yu- ei 21an e l a b o r a d o  respor.de a  las  >a*ztas_~ .-_._ -3 s r J  e .z 3 2za No 60/82-R.:
_“A tc43n.- Ti0 i0 anterlormenzeexpCeS~0, ld.._ - ;.. =‘..-‘a‘ ‘0_ _..  _ _ . . -  .= '_  -  -  - 3 -  - de ia DireCCióFl dei 3e=ar:sd7ei7to  de
-..z -..-_^  =>.mm..:,  -- zat5cra.miento Ue la S e c r e t a r i a  d e  ?lan:flcac:ón-,__..__:-_ .-_ _ __4_::..,, - 3 rn:ervencltin d e l  CLacstro lhceizte 1; Ai~~.TcOS
_ --r.r.j,4,  nnr.'  -_ z_c__Lduc y < _ este Cuer;o, s e q k Lx cor,sTa  er. el Ac-3  No_..  __ 'Z .?  ,
EL CONSEJO DIXECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA  Y LETRAS
ORDENA:
ARTICULO l“':-  ;  '.-*rar  21 Consejo Superior la-3r AL_ _ creaz:Gnde
13 .I3rror2 z!e g r a d od e  ?rofesorado pa ra  ei T e r c e r  Cic10 d e
z- --2 -.ti.3. .,y  para la Educacibn
-5’




A p r o b a r  el P l a n  d e  Zstudlos de la carreza, dc
2 fesoraZ;ip p a r a e l  T e r c e r  C i c l o  d e  l a  E . G . 3 .-. .:ación 30llmodai en
y para la
t.:.
.?-. ‘j :i 3 c! 0 l a
Lengua  y  L i te ra tura ,  qye f igura  como
p r e s e n t e  OrdenaRza ï c o n s t a  d es e t e n t a í70)
n L’ 13s.
rl .-..
._. . . . _<..’ ‘.i;,;I
_-_.‘<
ARTICULO 4O.-  2erocar  la C)rder,anza  No 25/'96  C.3.




?or-ur!a  o r d e n a n z a  d e l  Conse Direct:*Jo  ei reglnen
; 5ZrT.,'C  12.3, L a s  equiyfalenclas, l a s_;.  _-r.‘_..-c. correLat:vldaCes,  ia_._J  ___.&dL.-Zr. ;r,r afios :/ cUatr;,3estres.
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-_ _  e... _. . .._ 3 :znïe~-~:en:e x?l:car  l o s  ;;;3Z:vCs  ~3: 12s :Lal-s
-3. 73¿21:22  .2e ?ilZsofia 1; LeiraS  se ha Ce.zior220  has:3 la
za _‘_ -_--.-cl, Sara ?reseniar  r.2evaZe.nte los ?lar,es de estudio  a n t e
eA .7c:sp 3 Z:qerFor de La Sc:versldad Nacior,al  de Cuyo.  L o s
- ~,_ - -...e..b.. -3, w*e- ?.&ían sido asrokados por e l  Cor.se:o  Glrectlsro  e n
dlclembre  de 1996, fL;eron d e v u e l t o s  a la CaculLad e n  :.arzo
2ei csrr:er,tb año c o n  l o s Informes elaborados por la
Secretaria Académica del Rectorado.
Las observaciones y sugerencias formuladas p o r  e l  ?rof.
Daniel ?rl_eto Castillo determinaron que la Facultad adoptara
La decisión ‘de’. ampliar los tiempos d e  r e f l e x i ó n ,  can la
í;nai:dad de c o n c r e t a r  l a s  modificaciones  y Los a:us;cs
necesarics.
ZLr2nte ios _..meses de marzo y abril se analizaron
:=:ZaCcsamente las observaciones realizadas por la
Secretaria  Académica, con la intención de profundizar las
?XplL cacionesy de  gxoponer s o l u c i o n e s  al a s  dificulLades
cportcnamente seña ladas .
?or u n a  d e c i s i ó n  c o n s e n s u a d a  e n t r e  e lSectorado y  La
Facultad, se ‘so l ic i tó  una reunión con los  equipostécnicos
del Ylnisterio de Cultura y Educación de la Nación para.
Ord. no CJ 12
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-__.._ -.., ge se Ii?-ió d za50 en Duer.zs X:es Q’__ 20 d e
m.yo d e l  p r e s e n t e  aiío,  as:st:erGn -1 Ze:‘.cr 5?zresazlo
-__,.L,:- .r;’;‘., z:,-..:- _ 3 ue la Gniversr.dad 11 1a S e c r e t a r i a  d e?1azlficaclón
CJYV.  -.*’__-_ _..ar ‘tile la Facultad. Zn esa opor tun idad  sec ornó
^__ +.-:_v..r3~_,,cA3u;o l e  q u e  e lL!inisterio se  encont raba  e laborando
x documento sobre títulos que afectaba, direct&Tente,a l o s
_..T$ a”.;c:_._._ _..lAc_a e s t a  Tacuitad para  lacar rera  de  .profesorado.
L a  .x-kc~~ Cli-4cacrón m á s  i m p o r t a n t e  consistla en ae se tinlficaban
c ,-“.. ‘J  .?, 5¿i3 ritulo e l  d e Lrofesor para Tercer Cicio de ?a
yr --.T-,--..3=r.AZ..,c. Zer.eral Sásica y la Zducaclón ?olixodal. Esta
de -ovr?.___...Anac;on  a l t e r a b a ,d e  m a n e r a  s u s t a n c i a l ,  l a  DroDues;a d e. .
;3 ‘ac’; z3d -’e s t r u c t u r a d a  c o n  e l  c r i t e r i o  d e  d i f e r e n c i a r l a s
5ar:oras c’,g p r o f e s o r a d o  p a r ae l  3 e r . Ciclo de la E.G.3. y
Iú’uzacltr. ?o?imodal, o r g a n i z a d a s  e nt r e s Y cuat ro arl0.S
rerpecZ:vamente.
En esa reunión, l o s eqUipOS técn i cos de l M in i s te r i o
r e c o n o c i e r o n  q u e  l aUnivers idad N a c i o n a l  d e cuyo hbia
respondidorápidamente a las demandas Fe impone la Ley Federal
de 5ducación.y que gozaba de autonomia,según lo  establec ido en
La Ley de Edücación Super io r ,para  exped i r  sus  p rop ios  t í tu los .
No obstante,s o l i c i t a r o n  a g u a r d a rprec is iones sobre los  mismos
-e
Ord. N’ ij 2
1--’ ---
.-
, -: . 7 - _  -’ z ;‘ .-. . . d ‘_z 1 c .? d L .
IeLa:LCcs cl 13 Formación  Orientada  pira  3 e r .  S:;l¿ Ce 11 Z.U.3.
. *I Z2ucarr;ii-l io:,mdal, e l a b o r a d o s  e n  abril rje 1397, ~7 en Los
cuales  e r a f a c t i b l e  percibir l a s  g r a n d e s  lineas o ter.Cencias
.
rs_,ab?er:das Fara l a s  d i s t i n t a s  c a r r e r a s .
La r,c*:;  :aC de F i l o s o f í a  y L e t r a s  cOnti,?cò  con la tarea de
- 1 j. 1 5 & ,’ev 1:;s d;serì.cs xzrlczlares,  teniendo en exenta Ias ncsvas.
yaULas ‘; 3.jlx tando los contenidos sobre la base de las
-Vp-‘_“4 _L- s:s;res establecidas en la Fonación  Orientada.
2esde la reunión d e  mallo, la Secretaría Acadkuc~  del
Rectorado  mantuvo contacto. drrecto con el Minlsterlo.  LncL~lso
se llev3 a cz;io..  ur!a e n t r e v i s t a  p e r s o n a l  e n  e l  Rectcr3Co  z3n el
se:‘.or Secretario de Políticas  Universitarias, quien m;.lfestti
l a .ne; cr disposición para acelerar las decisiones sobre
- i +u1os, considerando las urgencias ins titcciorialesec y la
;erentorla necesidad de aprobar los planes de estudios en el
transcurso  de este aA0.
La Facultad de Filosofía y Letras entiende qxe en un proceso
ie zainbio  de . esta envergadcra no  resul ta  sencillo  acordar  y
ccxensuar  criterios.  A pesar de las dif icultaces c;ce hr debido
afrontar, optó por el  camino de la prudencia  r e t e n i e n d o  l a
.






_.z_--‘-.;_ .:_.. _ -... -‘ _b_.. -_-LI1ù I 5*7brp 13 C:<Fe?lClb.? tiC Zi:,:,-S.
._: ~.~dl.~~~:lte,-23 agosto -el  <orr:entc  2::o se r~-r:b:c--- --es-.-8. __
“3-s‘ -“Os<__ -_.._ 2eL Documento A-14, especificando  Las czracterjs:1;3s
i Laa y:‘P-_ . _ 5eberar-i a j u s t a r s e  l o s  titules do,-Q-- AS. 51 1 d ev _. . i ‘-
setiembre  s;O  reaiizó  cna relxlcn  presidida  -30:  el seficr  3ec:or,
ZCX l3. presencia de una asescra técnica del Ninlsteric, con el
-_s;er:v3 de. asegurar el :econoc:miento  oficial d e  l o s  t í t u l o s
; r 3 p 1: estcs  en_.1 os diferentes ?lanes.
C¿n’Jlene  recordar que la Facultad inició las modificaciones
Se los mls;no’s  en 1995, teniendo en cuenta la ;mplementación  de
:a .nueva estructura del sistema educativo en la j’urisdiccibn
provlnclal. Mendoza tiene p r e v i s t o ,  d e acuerdo con el
crcnograma oficial, aplicar el 3er. Ciclo de la E.G.3. a partir
de ;999. LS ‘Facultad ha debido acomodar sus trempos a los
req*ueri.mientos  que Impone el sistema en el Lnblto provincial..
Zebemos  aerialar q u e esta Casa de Al tos Estudios desearla
rosioonder de ;nanera plena  a  todos  los  cambios  que  deben
rntrîducirse en l o s  disenos curr:culares.. Aun existiendo muy
buena disposición, admitimos que algunas modificaciones y la
::corporaclón  de nuevas disciplinas deberán realizarse en forma
gradual, considerando las restricciones presupuestarias y la




_ . . ; -2 _: 1: .1_ 2 _ 2 3’2 1 a carga horaria  CS g~rec~so :2i3r"a= q-ce,  seqi;.~
_ 2- :;:f~;rrnàc;~?n rec:til?a  e:  c':c:embre  _',e  139ó , se Sebian es-
_.  -7_ _,a  ^ L.t?GG .+iczas Ll2Cli;iddS_ . id.S  ?resenc:ales  y ;.o
\
;r_ser-.C:zl2s. ?cster:orz.ente, el Mlrirster:c>  de Cul:cra  y
E>LC rc:tin'  de la  tiJac;C;u  dilctb  en enero de 1997 la Aeso'uc.tiPI  _.
Tio ó en ia  c;Ee  se fijan 2.600 horas presenc~ale6  p a r a
l2.S carreras de grado distr ibuidas, como minko,  en cuatro
años.
?
L --Tl. ._u referencia al terna de la 1nvestLgación  educatlm,<.
a:eT;k:ecdo  a las observaciones de Secretaria Acadkmlca y a
1~s recc,mendaciones  expiic"LLadas en el Docmento A-14  (agosto
,ie 1997) , se Incorpora un Sermnario  de Investlgaclón  Educati-
va. SLChO seminario asume y reorganiza  los contenldcs  pro-
_ZLestos  en Paradigmas  Cíentlficos  Contemporáneos, ericuadrados
en un enfoque esenciahente  educativo, como marco teórico
indispensable. para formular y realizar proyectos de investi-
_ . .
gación  en ese ámbito.
3. En cuanto a la aparente desconexión entre laa Didácticas,
cabe  .señalar  que desde la SecretarLa de Planizicación
.,
. :-4. _.< 1; corxerz:ente a la a.sigr,atura anual, SuJeto del
AprendlzaJe, Los responsables  de la cátedra RO la
3-L._..-_e.:der, cc;no una Psicoiogía  Evolutiva tradicioxai. De
3z,erdo  cc Lo expresado en los contenidos, el peso CO
+-3.-=4.X- __-- es=Lusivamente  en el análisis de las  etapas
0“2 1 ‘C 1 1 7;2 s sino en la vinculación de las mismas con la
problemática  del aprendizaJe  y los aspectos cu l tu ra l e s
::rresA:czdierikes a los diferentes grupos etáreos. Se
tendrá en cLenta la observación del seiior Secretario
.=.c2lihI;  co, en el sentido de profundizar e? estudio de las
e.2ades  directamente comprometidas con el desempeño
..,^C_tiLk_es:cnai del futuro profesor.
2. .L.;lemas  d e  22 Seminario de Investigación Educativa se
aajrega sun Seminario de Introducción a la Investlgaclón,







;:. __  ::...-=J; IV
‘__j.._._----, 1 ¿pCL,3?.3i en CEras *
. .
T-c . _.. ZLZ.Y.‘_¿  a La obser-Jac:ó;  ccn respecr,o  a l  tiempo dacado a
Producción Oral y Escrita,  se recuerda le exLs;en,
> _s-; -_ ti _...Ll J 2e. Ilcha asrgRatsra,  d o s  ccrsos  dedLc2tios a la
__j--.,_,___,d 3e la L.e;lgua  p.1 e l LZ~reSO. 5~s 3~5x0s  Llenen
---LP-_z_zL_?r  _u----3?e+el't:*c3  7 5e 2:velac:ón.  21 ;r:xero e s  Fara_bti&_
Z,ZLCP 1;s aspirantes  a la Facultad (novle.~~re-dlc~enre),
2L se -;-r.tio es específico para la Carrera tie L2tras
: f35rer2-aar:o) .
7
1 .Zcn - -sspecto  a la observación sobre el objetivo “?roC~~c~r,
Lsetiar y evaluar material educat ivo en la  especia l idad”,
52 acoLa qde se hace referencia al material educativo sa._-a
,52 en el aula.
.? . La capacitación específica en la prducción y comprensión de
mensaJes  verbales y no verbales se alcanza, en parte,con
la incorporación de Senuótica,  que constituye cn fundamento
Fara ias’tres  0rientacioRes  que contempla la carrera.
Ord. no 1X
-.
cl_;./J- _, . .’ . _ ,_ . . - 34:_ ._ . ;
.
:3. :cn  refsrer.cra  al número de asignaturas del Área de
Literatura, el .mismo se ha reducido ai  pasar a ser
--".2r‘*a__“C  - les,..
FUNDAMENTACIÓN
¿a ZCrn 7_._:tin  de Plan de Estutilcs, creada por ResoluciCn  367/94
F., elabcró  el 21an aprobado er, i995, según Ordenanza n"lZ/
95/C.3., ratificada por la Resolución  Ministerial 1614/96.  La
prcpK;esta  actual se realiza reajustando dicho Plan y teniendo
en c*x  e fi  t 3 las observaciones formuladas por la Comisión de
-7c:encla  y Cor.c:xr sos del ConseJo  Sc?error  y las de Secretaria
Acad2mica del. Rectorado de la Universidad bíacional  de Cuyo.
Esce  Plan de la Carrera de Profesorado para el Tercer Ciclo de





















te kain tenido en cuenta l o s  cx y los Orientados para la
aprobados en febrero de 1997.
Les ultxos  documentos sobre Ia Fo_rmac:.ón
3 y ?o?imodal.
-1
LI tlr.~JLo  se define d e  a c u e r d o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l
Ar -“-)3-mrJ--..-.. _” _qZ’i 4 (versión de agosto de 1997).
52 r2.22 =. - ;>L -<LI el Perfil propio del Profesor para Terc2r Ciclo
,ds 3. _.2.2 :I ?aiCi La Educación Poi:xdai  e n Lengua y
- . _de -ti:1: ‘L r 3 .
ia  Ccn:slón  h a formulado los o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  de  la
c3rr2ra de Letras  y ios específicos de las CAstintas áreas que
ia zompcnen; en correlación con Los contenidos  lminxmos d e  l a s
asignaturas,  -.para cbtener mayor coherencia  e n  e l diserlo
curricular.
.= L-’ .kea ?edagógica e s t a b l e c e r á l a  vlnculacltin  y coordlnaclon
con La Didáctica de La Lengua y la Literatura y con la ?ractica
Profèslonal, incluidas en la fOr;naciór!  Se oriectacíón.
L7rd.  7“ 0 1:;
.
.
ze _ Zr20 ccna -Ile LOS corLs;derandos :/ con el aSjet d e
‘13.->“;’ -r>-
.._d _... _..--u..-- el 212íl d e  tstcdios,  la  Comisión  sugiere:
.
32-1 ‘1_. _  __A  -- ----=-rera  de Profesorado para el Tercer Clclo  do l a
E. G. B. y para la Educación  Pol~mcchl  en Lengua y Literatura:
L . c i3 t e .ri c i c: Lri del titulo en cuatro alios y un semestre
adicl3nal para la Práctica Profesional.
2. Refuerzo.. de contenidos  Sáslcos  de la formación d-1
srafes asnal y concentración del curriculo  en las asignaturas
~s;ecifrcas  de la carrera mediante la re-&lcación, creación 0
s,;res:.zn  <e algur,as  asignatuzas y el caxbio  de dsnoninación cie
ciras:
i.i. Reubicación de Técnicas del Trabajo Intelectual en
d P?  priner semestre, p o r su carácter propedéutico. Se dictará
ii como curso tal:er.. .
I:





::.._.._.-.2 -. -- -3___.L  4- 1-s 3s ;qcat’irUs2el .-rea LL.-.‘;iisz::a: Lengua
EspaFiola  1, Lengua Española II, Llnguístlca del Texto,
Grarnát~ci Hlstórlca  jl. L~nguíst~.ca General y Apllcxia ;cr
Morfo log ía  y Slntaxls; Semántrca, Fonética y Fonología;
Llnguís  tlca  Textual; F i l o l o g í a  iilspánioa 1 y PsicolinqLstlcs  y
soclollnguístlca  t e n i e n d o  e n c u e n t a  l o s  c0ncer:do.s  mlnimos
;rc;-es:cs  ozrd el rerrer z:zlc  ce La E.G.3  y  para  la Educac:ón
?_. .--Ay’ Ia_ ___.l<,UO_ ~3r;a.r.lzdcL6.1 1; 5es:;naclón  d e 12s 2SlgRai.JZaS  d e l
.i.:?z L:n;~is:Lca ha sido h e c h a  Eeniendo  en cuenta los d;s;in:os
7. ; <.‘e  1 e s ‘f L;n:ri,ades de anáiisis. Se han considerado, además, la.5
r,ocssidaCes  .del  desempeño de los egresados en el campo de la
ensenanza y Eambién  s u formación p a r a  l a  iniciación en la- . .
*-ves:igación._..
3. 3eesrrccturación  del  kea Pedagógica por reformulaclón de
ICS contenidos, según propuesta del Departamento de Ciencias de
la 52uczc:5n y. Formación Docente de la Facultad.
4. ReaJuste de la carga horaria, establecier.do distinciones
entre asignaturas, asignaturas seminarizadas, cursos y cursos-
talieres.
t








- . _  ,
__‘z-‘“P-t~- _- -..<- _.. ,e .-. , ,-  ^ _ ^-_--3cl de I2.Yguas 2x:zaz;eras sc= la
-_-.: _.-3,,-_zc, CGT. 2: ,cC: 2 fo Ce cdpaci tar a ios dli;;n;‘,OS que lo
-eJ'x‘ -era7- - --ae*
3. .Y¿:._Xi;LZaCi3n d e  los c o n t e n i d o s  minx,os COE e l  f;n de
aSecuarlcsa .ios C3C d e  l o s  disecos  curziculares procuestosL
-zara  ierzer c:clo  de Z.G.B. y Educación ?olixodal.
3. En el -Gei d e la Lenguas y Lrteraturas C1ásicas  se propone
A3 Z_SCi5a entre Lengua y Cultura Latina 1,
. Lengua y Cultura
Latina II, Lengua y Literatura  Latina III 0 Lengua y Cultura
Griega  1, Lengua y Cultura Griega II , Lengua y Literatura
Griega  III -
9. En el Airea  de las Lenguas y Literatxas  ClAslcas ‘se
ixcr=>ora  la asignatura  Cultura GrecolatIna.











(Sledleval);  Ll  teratura Española II (Siglo de Oro), LrteraZura
Española -.111 (Moderna y Contemporánea), Literatura
Hispanoamericana  1 , Ll  teratura Hispanoamericana  II, Literatura
Inglesa y Norteamericana, Lr  teratura Memana y Awtríaca,
Literatura  Francesa'y Literatura  Italiana.
12 . se. sl;;orl;nen. las  asignaturas Literatura Argentina, Mdulo
1 (Nacional)  y Literatura Argentina, bkdulo  II (Regional). Los
-Tc-D3  ._;-._v..__..- aLs  'se incorporan a Ll  teratura *gen tina  1 y Literatura
Zirgentlna  II.
,--J.  Se suprbe Literatura Guvenil, cuyos contenidos  se
;ncozyoran  a 1d.S otras Literaturas y 21 Seminario de
Introducción a la Investigación.
14. Se 'încorpora  un Semnario de Introducción a la
Investigación con orientaciones en: Lenguas y Literaturas
C1ásicas, Literaturas  Modernas, Teoría Literaria y Lizgtiística.
.
. -
- =e__. _ 1.??lErner*ra ‘22 Sermnarlo  de Investlgaclón  Educauva.
PROFESOEWDO PARA EL TERCER CICLO DE LA E.G.B  y PARA LA
EDUUCIÓN POLIMODAL EN LENGUA Y LITEiWTU-RA.
. .
1. PRESENTACIÓN SINTÉTICA DE IA  GV¿RERA
,3--q’;.
.dL..L . _ . Profesorado para el Tercer Clc  de la E.G.B.
y para la Educación Polimdal  en Lengua y
Literatura
N:vei:  ‘de grado
Carácter: p&mnente
hrac16;r:. ,cuatro  años y un semestre abclonal  ( nueve
semestres)
/
--_.--_. Profesor  para el Tercer Clclo de la E.G.B.  y
la Educación  Poi~modal on LENGUA Y LITERA?zTRA
2. CONDICIONE-s DE INGRESO
3. ALCANCES DEL TÍTULO
3.1. Ejercer la docencia e n  e l  T e r c e r  C i c l o  d e  l a
Er,se,?anza  General básica y en la Educación Polmodal  en  las
Areas Be Llzgüistica,  de Lenguas y Literaturas Clásicas y de
;.- 3-at;r3-w-b as Illodernas.
3 - ?:. Integrar eqclpos  de investigación en la áreas
3;1’-es z.er.c:suadas.
4. CARACTERIZEiCIóN  DEL EGRESADO
Ei Pro fesor  para  e l  tercer  c i c lo  de  la  Znseilanza  G e n e r a l










. ;I .rr--¿dP’ =;-ar, cmducir y e v a l u a r  10s proceses de er,se:ianza-
3_2rezài  faj e
. el&crar
. -laces y programas d e  estudio  d e  úenc;ua y
,:,erat*Lir3
- <.
. 3S’z!LZ l;,na actrtud critica y reflexiva ante los medios  de
zcnuz:eación  soc ia l
. desarrollar. criterios de selección de las fuentes de
lnfor~ación
. estar capecitado para Indagar, analizar y categorizar
fuentes y relacior,ar  la Información en r,i;evas redes_
13 foznat:vas
Crd. no 0 IS*
_-_,-A..P,  r
‘-----*-’ ci:se;‘.ar 7 e v a l u a r  2a:er:al  ed2cat;vo 3*ara e l  a u i a
. ~---C-r---* - ar 3 lC.s e d u c a n d o s  e n  l a  fornaclón  de c0mpsLenc~a.s
C;~L e :z;egren  dis tintas  c a p a c i d a d e s : intelectuales,  p r a c t i c a s
1; ssclales
. par::c=ip a r  e n  l o s  a s p e c t o s  o r g a n i z a t i v o s  I/ admlnistrac:vos,
_zro?los d e  l a  g e s t i ó n  d e  l a s i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s
. i n t e g r a r s e  a l  s i s t e m a  d e  e d u c a c i ó n  per;nanente
.  3esarrollaz La capacidad  ?ara g e n e r a r acciones creat ivas ,
sQl:damente f u n d a d a s ,  gce le semitan r e s o l v e r  situaciones
concretas en e l  quehacereducat ivo
:Y:‘-’ -_ -. .._.,.’ CJL’_:.. . J
-)o
4
LiZ. .‘_.; ,’.-” --” -‘“7; _ t:.:ñi:J







;_ _c_  __  _..__--==FF-‘s J:seAo
pedagOglco3  generales
no ha sido co:ceb:do  cc~o ,n 2oc..Ten--.. ..L3 <*Ae
Se ha csnslderado  que las cualidades más importantes de LOS
_srcfeSicnaleS  del mañana son la flexibilidad y adaptación a los
3a2b13sI ;mto a La capacidad de articular sabezes y de 12r,ovar. .
en f.2r;a _2ern?a.?ente  . Por lo  tanto,  este ?lan prlvliega una
sólida fomaclón d e  b a s e  q u e perínita a los estudiantes ir
inzZr;Oranào  _ con ductilidad conocimentos especl ficos y
var:abLes, para. qce puedan responder con agi l idad a la5
ex i Gencias ‘de Los futuros Ambltos laborales.
Las caracteris+;-LA,as fundamentales de esta oferta curricular
s o Ir.4  : l ai n t e g r a c i ó n  e n áreas, l a flexlbilización, l a
significación y‘protagonismo en el aprendizaje y la evaluación






_ .z tecraclón,  en áreas
- __  _- -  __,  _.._J  _- _ _..  _ __ 2'2  1 _l 1 1 -'  r  2 r 1c
~=_;_._;   ^ L1-.-..q7.-$5  -+q__ -*_*"  -4- ---+-'L- _. Sreas
de trabalo, hm delx:ta=io
- . .
c,r.~r3*iS?n  'L.2 COnJl;2CO de disCl?l;2as  que se ld2ZilflCLZ  20r Sü
G..,&-_ -2-.'"q .,_ _..,s;..?:: _-L-L.. ep1s:emoAcgLca, :cs problemas q;e indagan y las
met¿.dc:¿;las  ,<‘LS utiLizan. E n t i e n d e n  que el Area ccnfigura un
espacro d e  lntegraclón  disciplinar,  definiendo u n  c~npo d e
e 7. s e .A a 7. z a que favcrece e l abordale interdisciplinarlo  y  l a
reafirmac:tin.  de la identidad de cada disciplina.
->L_ Ld____U_  .^I,.- vi ,C.,! ‘,_wJ ?JOf areas ha demostrado poseer muchas vantalas:
.-  zl  c -,>--  -4 s'___Ub'-.u- 2 1.35 caracteristlcas integratiwas del Froceso d e
acro.r.2:za-e =ac1>t L Iita la unidad de los conoclm;entos, pe,rml te
es:ablecer  3r:nci-- pies generales en el cainpo  del  saber, am?1 la
12 *;lSióFl d e Los nechos y fenbmenos relacionándolos en  sus
i:*:pc=c:-  asS2ctos,  csn lo cual se obtiene un :ddo significativob--b3
,o .mayor  a lcance y m á s  rica ccmprensión. ?or oira parte ,
esri.ml2la  e l ‘desarro l lo  de l  anál is is c r i t i c o  y la capacidad
_2fl exi;ra. -..
COL1 la finalidad de asegurar un eficiente funcionamiento de
las areas se ha designado un docente coordinador en cada una de
e l las . Desempe.“.an  un rol fundamental, junto con el Director del
Departamento, e n  l a s  t a r e a s  d e  ariiculacicn, Flanificación,
--““‘et’.-‘-“‘-’ - ‘d- accl’fa  partlcipacltin  de los docentes. La z ecnlor.es
á r e a s  e2e trabajo OCR In teráreas, cons  t 1 tuyen un ámDiC0
-,---* -‘3_y_-‘_“_b’ Fara f a c i l i t a r  l a i n t e r c i i s c i p l i n a r r e d a d  y  l a
_. A”seIPC~-“.., crganización  y s e c u e n c i a c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s ,
e%;;:ZL:ar es;rateglas  didácticas y metodo?oglcas,  c c n s e n s u a r
--. -2“ -s__ _ _--L 2e evaluación  y m a n t e n e r  L a  coherencia  interna y
externa ce? dlseno curricular.
.
. Flexlb1lizaclÓn
,;e ve re=’&_ejada  por la obligatoriedad de asignaturas, cursos
,I 52~lFld;lOS ,que’  se cons ideran fundamentales, en función del
c e :f:l profesional, y la existencia de espacios para curuos
_
optativos. ia f l e x i b i l i z a c i ó n alcanzada no es la optima, pero
es un sunto de partida para quebrar la tendencia  a estructuras
If pLanes totalmente c e r r a d o s  y pautados. Ademas, l a
flsxibllización supone la posibilidad de mriar la ublcJcl3n  de
Las asignaturas ‘y cursos obligatorios, asi como 1 a ra;lovación
en la o fer ta  de  opc iones , de acuerdo con el  seguimiento
Ferinal?ente y Los resultados de la evaluación del clJrr1culu.m.
.
IL ~’ 1.
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. s1jn1 flcac16n  y protagonls.mo  del aprendizale
T .-_-_ _ . . z-2  :- 2 f ; 3 ;'L D -2 _ 2 ?. ': -2 -3 _ ,2 c r .; 2.2 ; 2 s c 1 : :
-z2 - - -  -3 :zn=ezjez¿:a  -2::;:t e1_ _ ._#  - -- -
‘_-.-l;qY .. .3&U_ -4--‘-J - 3s In;*2:et&es  ,-enrlnas <e Les  al~z.os.
-23 s;:'JeZSaS xet3dzlcgia.s ?rzgKestas ;CZ LCS docer,ces
"'oc;"-ly-_i,.ru e Tl JC% Ics eszud:aztes :nlc;er,  :nvestigac:22es  se*i;n ~1.5
,3cz.,-~~~:~e;,  ” csr.s*dlt?n dlStl2ta.s fl;en;es 2e :nfo,~~.ac;5:!  e
. _- =.-~.-zr¿- ‘3_..____“_  ----. _ _ flexrvamente  13s datos recogidos. Se tiende a que
,-,-c-33  -  ‘;i____&_...  d - - roaildad a  traTJks  de cn conocxruento  signiflcatlvo
,.  :_.  . -1-2_< ____ >A'd 5 u f,^rzac:5r.,  7 qre  adquieran csz>etencias  para
zc'. -3,’ ês:ss-.---- coE3ciAmle~tJs  d e *manera  fructi fera. La
ex”:.F__z;raclsiY 12e estrategias  d 1dácticas lf  zet3dol6qlca.s  supone
s e .2  a 1 a r  , zar3 diferentes qr'Jpcs, los criterlss  del modelo de












ï_ Sise,?a  pretende promover el protagonismo  de los alumnos en
<" ?F^l"._U r--r- o prcceso  de aprendizaJe  y por ello, además de las
'--2S.._..A presenciales,  s e ha estimado el tiempo protegido
:r,dls?ensable.para  el estudio independiente. 51 ser.tido de este
_=rotagonismo  es el de desarro l lar  actitudes  y habilidades para
e l  Flprendlzaje, que permitan a los estudiantes continuar con su
fsrziaclin  de’ manera autóno,ma  y permanente.
Q(.
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Ordenanza No 12/96 para flexlbliizar totalmente





ti_ ser.<  20 d e la evaluación  cor.;i~~  e s apoyar en forma
permanente e,l progreso Se lOS alu..lr,os, 5r:ndándoles
retroaliaentación suficiente Fara c;arar,;::ar resultados.  Se
0;-0ra--p-- qLe ai invertir .nás Zie;;ico  e n  eI >r;zesr be ensefian~a-
.\ .._ . . :;:‘!
i /
5 . 2 . ObJetivos d e  l a  C a r r e r a
_ .
En la Carrera  de Profesorado para el Tercer Clclo de la
E . G . B . y  par? la Educación  Polw&al  e n  L e n g u a  y  Ll t e r a t u r a  e l
alano d e b e :
. ,^,-nacer  l o s  ccr,ceptcs f-ündainer.tales  Ue l a  c i e n c i a
l:Z+ISC lca y  d e  ia t e o r í a  literaria.






-c v e. . rAles.
. ?orf,nccionar  e l mar.eJo  d e l a 1ezgt2a ora: y el
acrn-d;-z~e_.. J d e  e s t r a t e g i a s  d e  l e c t u r a  y  escz2tluza.
i
. Zesarrollar  L a  capacidad de l a  lec;Kra  c r i t i c a
selectiva.
9--y
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-_-. _  -Ib.ar ccr.cLer.cla S e  l o s  v a l o r e s  cenulncs de .22es i Ka
-c_“’ -. -_ C...______^_.. -ura: -zeqiszal,__  ^_ naclor.al y un;versal- d e s d e  Ixa
‘^W -eA --. ..>
_” _  _ _  _y _  _  _  _  . * ;rcs;a 1/ desde una perspectlïa¿22tlnxa_7ente
_ __.._.  . _
z- _ _;_ __3ca 7 ‘32riqLeclda.
.  Zesazrollaractltudesd e  r e s p o n s a b i l i d a d  éL:ca y
-_q=ps- mal_d-___ 4.V.. *, rne<iante e l  ac recentamiento  y  acLLallzació2 de los
zz~-.;z:~.:o.7tSs y ,2e La vo luntad de compartirlos.
. ?1ani ficar, conduci r , o r i e n t a ry e v a l u a r  procesos d e
LP- -_==_.._ _..z.yza-aprendizaje.
‘. . q’ ..t .- x
:
.- -2
.,’ -. _?  1 _’
, ._
.




d._._. r:scado de asignaturas.
:- _.. ._. -_.-. _. _  ^ __ _ ;_____..  _-z- _. Zr:rl:z -d-3* 12ll2r.
.<__;_ _ _. . ;.--:.__  __--  5-a _f - -1.eiXi.
=;-__-.
- _...; ..___-3; Z;?.&C1:a ;’ I2nclsgia
_ ,..: _-.
__.._ae&z---‘d ~_j(_,~~
; z 1 z z . .-,..: ^ _..yJ’ S21¿3  :,’ S¿c:oll2guist:ca
y. . _ . ,-;_ _ _ _ _ _ 2 _ a zls?ánica ‘I.
- _ - _  ^2.. -_.. _.. LUL:. c:3ri a l a Llteratuza
.blw-m-b_ 3.:X,' a *sentina 1 (Colonial y s.xIx)








Opción*: ::r.c=! LiteratEras e n t r e :
. q -~
ct ‘J  ‘J
LL_.c CspaIì,ola 1 í:<edieval 1
LL,.- ZspaRola I I  (S. Yro)
L :t. ZsFaì’,ola III i>i. y Cor,cezFczkea)’ :
L;:eratura HlsparxmerLcana i
. L i t e r a t u r a  5ispanoainericana II
L i te ra tura  Ing lesa  y  Norteamericana
.
Literatura Alemana y Austr iaca
Literattira Francesa
L i t e r a t u r a  I t a l i a n a
“A  ^-__‘“-3 ;recclatina














-a,- r :._“bIa Slterarla
ZeT’ “ir-ca.._V _
réchicas d e l T raba jo  in te lec tua l ***  (c. tal ler)
Teoria de la Educac ión
Sx.;eto de l  aprend i za je  tancal)
.?clitica Educat iva
Dldác:lca y Currículum (anual 1
Administracr6n y Gest ión de la  Institaclón
.
Educativa
Dldactica de la  Lengua y de la Literatcra
k’













I ‘- ,--J  -_.,.- -_..I.z de.._ . ., ‘:.‘2:,\;
ANESO  1
-3 j-
Total de horas presenciales:  2135.
NOTAS: 35 35 t 1.ì.a.z 43c hs. des t :naCas a lì atezc:ón
-orS.--  -. .__..___¿?.~ La' 2e all3fios.
. .
l Ze 1-S ,1nci3  1"lcerat2ras  opcionales, ei  alll;;mo  deberá  elegir
sc: l0 r. 0 .? c s 2nd enire las Literaturas Hlspanoamerlcanas, una
a---3  ‘AS-.1--w  - Idteraturas  Españolas ]I' z:na  entre las titeratur;:o
EXtranJeraS  .e?..le~;Ud  no eSpafiOla.
tt >e 'a--r3 Lenguas y Lrteraturas Clásicas, el a1*x.x10  tieberá
ele,-1r  tres, pero  siempre dentro de ma .m1s,ma lengca  (griego 0
13rini  a flt,  rjë
P
qce por ?3 menos conozca cenple:o  el slstemj.
'.-_.,;  -__..,u_sclc3  de ?a lengua eleglda.
.
Traba]0 Intelectual Zextizz
**te -_,-5 a l=;;ir.OS deberán  a-robar. c,?  examen de traducción  de un
Idloma  Moderno (francés, alemán, i:aliano  o inglés) antes de
._. ^. __-..__ -cl, èl t3rcer  año de cursado.
5.3.2.. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES CURRI=S
5.3:2.1.FWWACIóN  ORIENTADA





Producción oral y escrita
Linguística Textual
Morfología y Sintaxis
Semántica; Fonbtica  y Fonología
Psicolingüística y Sociolinguístlca
Filología Hispánica I
Ord. no II 1:;
'ObJetlVOS
: 4 C3r.ccer Los principaies periodcs i73;3ricos,





IzLerpretar  la problemática Lingúisrica  en sus
.i  7 =0-.3>7-A_ _ __  -..‘-es aisectos  y dlsclpli,nas.
. Ccmprer.der  la estructuración del sistema de la lengua
el?  __3  z?-veles*_- 56nico-fonológico, mOrfO-SintáCLLco, sernhitico
;/ ;ra,qXat:zo:
. Cvzccer los pzescpcestos YP r~ilc~plos metodológicos
.JOA _1s;“-Sio  del texto.
a
. Conocer las etapas de fo-T,ación  del espaiíol.
. Besarroliar  l a competencia conunicatlva  en la




l,., :-/-: - . . ..-






. 33pzzltarse  Fara t r a n s f e r i r  1o.s conoc:3:e~tos  u’êl Area
*._ _... _-, -__..__.‘_ì___ d_3 . ;n .?iodc creativo y adecuado a cada Elvel.
. .
. .Qlicar metodologías  espec í f i cas  de  Las cier,cias de l
_c;*.y,. --““a: e p a r a  La e l a b o r a c i ó n  y e v a l u a c i ó n  de arogramas,
~r~_~rea:~s _tzrrlculares, proyectos  y Flanes d e for;naclón,
^_’ -=,--. --a;D.lp7’_y__ _ _-L--L. _LILo  y actualiiación docer?te.
Contenidos  mínimos
. ProdWción oral y escrita
. 5.~0 instrumental de la lengua en la producción de
textos. Nocicnes básicas de Gramática Norwttiva.







3_, ~iC^,133S.1 Clases de oracicnes según diferentes puntos de
<.. --ca.
. Semántica; Fonética y Fonología.
. Zescri?ción  del sistema de la lengua en sus niveles
SCTláT.tlCO y f ón ico - fono lóg ico .. 1 .Semántica  de  la  palabra .
3eldciOT.eS  simples y complejas. C a m b i o  d e sign:ficado.
C~r;sas, zonsec:encias  y naturaleza del cambio. 2. Bemantlca
de La frase. Propiedades semantlcas d e  is f r a s e .  >_ncmalías
__“.L,-.3e.>:a..  _J.L-as. ?.elaciones entre frases. Interpretac ión  y
repro SentaclGn semantica de  la  f rase . Tipos. ?.elac:ones e n t r e
Semaniica  y s i n t a x i s .  3 . El circur to del habla. Fonética
artlculatcria, ac*Astica y acditlva.Clasificación  de sonidos. El
sistema fo,nético del espanol.  Segmentos’ y suprasegmentos.
Transcripción ancha, semlestrecha y estrecha. El tistudio
fónico  de la lengua. Funciones  de l  lenguaje.-tinción  dist intiva
demarcat iva ,  expresiva y culminativa.  Unidades segmentales  y
Ord. no (ll,3
.- Llng-uis tica Textual
- *.
. 1.ízrzo  epistemo:ógico. Teorías de la ¿:nguist:ca
Te;<-,a * C’l.-L-d.& Cex to. Concepto y propiedades. Nive les  de
estr*~ct2racion. Coherenc ia  y Cohesión.GramAtica textual:
,._.,.,A¿a2es de arzállsis y operaciones.  La conectividad.  ?ragrrAtica
1 ;ngsis tica.Problemas,teorías  y métodos. Tipologias textuales.
.  Pslcolinguística  y Sociolinguístlca
. .
_ . In:erd:sclplinas linguístlcas.  ZI eS~'dtiiO psico-
er_..:  _^.-..y U-3:-b‘3 del lenguaje. Problemas, teorías y métodos. Unidades
de ar.álls1.s. Hodelos de procesamiento y de representación
mental. Adqulsicron,  producción  y comprensión.
?L.E:?  estudio socrolingüístico del lenguaje. Comunidad
. . -“j.;A.6 l,,,st;ca.  La norma. Variables sociales, variantes y
variedades l ingüísticas. El estudio cuantitativo y cualitativo
del lenguaje.. 51 habla como interacción social.
/ t.’ . Lllología  Hlspánlca  1.
.
-.._
2 .“_L eres ;z3tcs del español. ;irs;or:a  estruci:ra?  del espafiol.
23 ;ticLO ciiacrónico  de los campos fC;nico, ,crf: srntáctlco  y
se.xan;lcn. _ .:
-  Semrnarlo  de Intrcducclón  a la Investigación
(orientación  Llnguístlca)
‘! -e Lc2c’s y técnicas básicas para la 1nVeStigaCión
*.,_..:  e.__A.~U_.sLICd. 3elaclón, estudio y clas :ficac:ón  del aa=erlal.. .
Zesarrollo Se un ínétodo  de guía. Apllcaclón  del xlsmo en la













.-  Introducción a la Literatura
3 r d .  no r)ls
/
l
-  Lfteratura  Española III (Moderna y contemporánea)
-  Literatura  A-rgentlna  1 (Colonla  y siglo x1x)














1 (Colomal  y del
II (Siglo XX)
Literatura  Alemana y Austríaca
Literatura  Inglesa y Norteamericana
Teoría Literaria
Met&ología  y Análisis de Textos
Semiótica
Sermnarlo  de Introducción  a la Investlgaclón..
(orler?taclón  Litera tura:  Teoría Literaria  ,
Literaturas Modernas ,Regional, Juvenil, etc.).
Objetivos:
_ . .
Coiyocer  autores, textos, aoviinientos y critica
literaria correspondientes a la literatura
ll?Ord. no , Lc,(
,e-..
t




















. _,..,:cer aL;tcres, :2X:35, .,2’“-l.Y?ler.z25
<; er: -. -_>
_A - c--Cr
7 . 6.,LLezar-‘3 zorres;ondientes  a las eta925 medieval,
.mcCerna  y contempordnea d e  Las l;teraturas  espa-
5i2La, francesa, inglesa y norteamericana, Italla-
na, ale.mana  *] austriaca.
. ‘v’alzrar la especificidad estética de la literatura
reconociendo  su inserción en los grandes ,movimientos





. Comprender los hechos literarios, el sistema cul-
tLra1.y el contexto geográfico-histórico de las
diversas literaturas  europeas e hispanoamericanas
y argentina.
- . .
. Valorar la unidad y diversidad de la literatura
occidental y de sus interrelaciones.
. Conocer los diversos acercamientos metodológico-











. w-e ..-__*ar la zcxpets2c;d  ccmcr.lcai:va  11 l a
--cacrvidad enV& -. la producción de textos esczizos  y
croles.
. .~..zrecer?tar La capacidad de jcicio crlt~co para
se.;w-;_wb.-cnar  y transfer:r l o s  ccnocimientos  adecua-
53s 3 cada nivel.
. Siszenati:ar  la reflexl8n sobre los proble.mas  de
- . .





. Corrtribuir a la formación de una persor.alitiad in-
para investigar sobre los Frocesos  de
circulación y recepción de los discursos
tegrada intelectiva, afectiva y sociahente.
Ord. z3 013
.
.;..-..,-_-ca._ 3 edccado  r .
Con tenldos mínimos
. Introducción a la Ll teratura
‘. Caracterizaci5n  de la l iteratura. Visión .metódica
:r.:rlai d e  esiudlos I iterarios  a través de textos narrativos,
. : r. ___A.-_ &,L3 11. Jramát:  icos vistos en su respectivo contexto
bis tórico, cultural y estitlco.
i
,-





. Literatura Española 1 (Meval).
. Pazcrama  d e  la Literatura Española.  Z:: concepto
“Literatara  , medieval ” : planteos f i l o s ó f i c o s , histtiricos,
sücia:es  y eStitiCOS.  L a lirica popular prinìi tiva Y
:zadicional.  Intertextualldad, proyecciones l i t e r a r i a s  e n
qet3s ccrIte.mporáneos  y  e n canciones infanto-Juveniles.
v’rig;r,aiidad y heterogeneidad  de la juglaría y la clerecia.  L o
,dldáctico  y lo costumbrista en la prosa.Origen  y evoluci6n  de
la “ficción ,sentimental”.  Producción de textos.
3 r d .  no 013
;@
b
..- -- . .
/I ,!i
t
; . ..____  _ ;t I
9
I7 î’/
teratura Española II (Siglo  de Oro)
. Literatura Española III (Moderna y Contvránea)
..’ ?anorama d e  l a  L i t e r a t u r a  Sspanola. Estudio d e
las obras y autores más representativos desde el siglo XVIII
hasta ia actualidad. Los problemas de periodización en esta
etapa de la h i s t o r i a  l i t e r a r i a  espafiola. Las caracteristicas
del contexto histórico, cu l tural  y  estét i co . El auge de los
ci;fereRteS  géneros l iterarios. Nociones de teorías y práct_cas
criticasen relación con los textos estudiados. La selección de
textos  y su adecuación a los distintos n i v e l e s  d e la
e .n s e n a rA 5 a . P’roducción  de textos.
- .
., Literatura Argentina 1 (Colonla y S .X1X)
. Somera referencia a la literatura de la época
co lonia l . Estudio de los autores y obras más representativos




. Literatura Hispanoamericana 1 (Colonial y del
siglo XIX). .
.?anorama general de la Literatura
:iispanca.mericana. La crónica de Indias y el problema de los
oricer,es  de la. literatura hispanoamericana. Las expresiones del
sarroco  en el programa cultural de los virreinatos
h;spanoamericanos. Problemática de la
3omanticismo.  en América.
Ilustración y el
Sincretismo modernista y la expresión
a;í;er:cana. Prb'ducción  de textos.
. Literatura Hispanoamericana II (Siglo XX)
/ Ord. no (113.
. .
.,Y1.1: ; /. - (:.c :_-\.‘1. _.. ._.:‘._
\
.I Literatura Inglesa y Norteamerrcana
. ‘Jision panorámica  de algunos períodos, grandes
mcv171e.~~3s  y‘”corrientes m á simportantes de la l iteratura
1-q:. ..LY _E3Sd 7 .norteamericana  .Vida y obra de autores mas
.-__ <..pcrr3RE2s. Lectura ccmpleta  y análisis de los obras fundc-
ment31es  <e 1;s a u t o r e s incluidos en cada programa. Conceptos
rundamenr2les de teoría literaria en relación con el contenido
ce cada ,orcqra.ma  en particular. Valoración de la contribución
de l3.s ¿ZiLiCOS más importantes de la l iteratura inglesa y
X0”_ _eaAmerina  ae su desarrollo histórico. Produccion de textos.





autores y obras de las literaturas en
1 / lengua
I alemana desde  la  Edad Xedia hasta el  presente,  en
i
especial d e s d e  e l s i g l o XVIII. Interrelaciones entre  las




. . .L --.--..,
; . - i. *..., .
_ ._ ti
.
: .,:3-f_ . . . ; .-..._:;_. ‘, sr1ILL3\ \. ._ .. .. .. .: 5-.‘<- ..<, . __\  ,,.__,.. ; , ’ . ., “.-l , *. J:‘_ “,i
-..~~teratura  Francesa
. Panorama de ia literatura francesa desde la Zdad
..-,,*Jt.tp  -: : 31 s *Xi<. Lec:  zas complementar ias  que i lustran cada uno
ke 1G.S :qner.tz 5 de la historia literaria. Es tudio de autores y
zbras  rz;re~~~f-__.,_ativas  de la l iteratura francesa p e r t e n e c i e n t e s
a  d:s rlncos géneros. Francofonía. Aplicación de diferentes
;i’nLcIs 3n e l  abordaje  de  la  obra  l i terar ia . Producción de- 9.
;exETS_.




. Problemas y temas fundamentales de la literatura
italiana. Autores, obras, géneros y principales corrientes.
Interrelaciones entre  la  l i teratura  i ta l iana, las europeas e







-._ .?T3;L_¿aS 3?.m15-. -3s._-ti S?n\lCE,lC~ y SeTnLCS1S.  XOdC!iCS
re.z.l,z- --‘3 i’ :extc scc;al.e-4 La ?rcblemát;ca  iel s:qno. Za;;ssi;re-
r.2. “-0
- _____.
.lkcjl;c<l>n j ?rPSL?CSiClón. Semánt:ca y ~za~p,at,Ca.
L_.L._d __zz'ir_, it. S.e i rexto. Lim; tes d e  inter?re;ac:on. 2 .  Xodeios
___.^L._^^3=...1_-d-r3 ZZ2.S",uestss a la n a r r a t i v a . Esqerna actazclal.
-=_lr..-^__ ‘_d __&_ Ze3i5ll5giCO de l personaje. Cuadrado semiót ico.
SsIZ,,_,Z+.- 35 azmicnarrati*Jas.Semiosis d e  l a  produccibn y d e  l a
re,ce_sc:57.. Cccperación textual. 3 . Rev;s:ón d e conc-p tos
r-l.-. -.,~na;es__-_-r-\_-,L. acerca d e "personale",  de los semióticos  de
"acE,-r", "attaKte", "rol"  I/ fi?OSófiCO tie "su;etO". 4. Las
;a.s;.znes. ?:esta  en discürso  de la subletividad. iXorfología.
'.<.* az;;ulac:bn y sec iucc ión.  5 .Discusikn  de textos semióticos
;Verón, Eco, . ..Greimás. Courtes, Latella, Kristeva, etc.).
L e c t u r a  semiót ica de textos l i terar ios .
. Teoría L i te rar ia
1 .  H is to r ia :teoría l iteraria en América latina,
¿zrz?a y 5:s tados Unidos. iierencias y revalidación d e l
Zs; ructUralism0.. . Metalenguaje postestructuralista.Ld










-e- _itc:: i 04 ~~ ij 6/:?@v ..-._..






.w>--&e-. in-2 _  ___&vL-b”. !ieorrerór:ca. ?i-agzática. I%Tl.ril si?,” .; _ _ -..
_.TZ _ _..J  -- ..L -i
-_.-... --. vrsfas_
7 ‘.
L . I.n.s=r.x,cvr---.._--> ~pc:-3clcnàlc~ cque c:zfllLycR .;.3c13
_.. 2- - :3cr:3. 2el rex53. Narratrlogia. Ya tmpcr3li;ad. :ez:encl2.s
. _= --‘I - - r - ;-p --. ras___U_‘_’ ‘/ Fr3scect:vas. .4r.c2l~SlS =‘e ;2 2escz1p  t l‘J0.
/-__ __ri. -_. -.‘_b..Z k_ _---VI“I c1e cersonaj es :/ de contextos. I2tertextta’-Idad y
4.,_Zl;;l.5Y.C.. .l.utgrrefencialldad. Diferenciacibn tie ;lanos  :
;e.R-.i.~r:z~ ldeoiógico, discursivo, pragmático. Sentido,
. ,,: :.-Zr.: _ j,*_ _ -V-1- jñ, SignifiCanCia,  diseminaclOn.  ?oética.  A p o r t e s  d e
r;. --._ .L > _ - n ‘_ 4-=5 -?ét2c!CS. Niveles  de  arAlisis. L a  reiteraclbn,  l a
Z.e:if3ra, e l  sí.mbolo. El texto dramático: niveles de ar.álísls.
3. Análisis de textos literarios instrumentando






. .Metodología y Análisis de Textos
- . .
: Lectura, ccmprensión e ir,terpretaclón d e
‘IOX’IZS. Qiferentes  orientaciones metodológicas. El texto y su
cîr.texto: l i terar io , h is tór i co , social y estético. Los géneros
’ - terarios y los diferentes planos del  análisis.__ El autor en
II




. . . . . 7 <.._-
_ _ .,.-ll, .,\
._YL  z
.,  Semrnarlo  de Intrcducclón  a la Investigación
(orlontaclón  Llturatura:  Teoría Lltorarla  o
Literaturas  Modernas, Regional  y Juvenil)
1~ ,Liktodos  y tecnicas  básicas _~ara ia :nvest::;ación
I
l:reraria.  .,Xe:aclon, estxdio  y clasificación del material.
3esazroL1o  de un método de quia. Apllcacijn  del mis;no  en la
eiah2raCi5n de una monografia breve.
5.3.2.1.3. -A.rea  de las Lenguas y Literaturas Clásicas
. .
Está compuesta por:
-  Lengua y Cultura Latina 1
.
- Lengua y Cultura Latina II
. i Lengua y Literatura Latina III
-  Lengua y Cultura Griega 1
- Lengua y Cultura Griega II
~.,Lengua  y Literatura  Griega III
-  Cultura Grecolatina
-  Seminario de Introducción a la Investigación







. ¿îzccer ias relaciones dentro de los grandes Feríodos- 9.
.___  ___  e-r3 ;;?:. -_-í-q -_- La cu;tcra  griega y  l a t ina  y  dLs;intos aspectos:
__.._._^_CL__ __--2, scc:;ales, economices, f i losó f i cos , religiosos y
2: -: ____=_:cc’s.
. Scr.cker los  ideales  y valores  g r e c o - latinos a partir de
zsxc2s ?.;stjricos, l i terar ios y  f i losó f i cos .
. “Adquirir los conocimientos básicos de las lenguas
c;ss;cas  en sus aspectos morfológico, sintáctico y semántico
.
. Adquirir una formación genera.! básica que sirva de
--q. .q
r,,“,” a ct’r as asignaturas de la carrera.
. Relacionar las  estructuras  lkgtiísticas  clasicas con
13s de la lengua .materna.
3 r d .  no 01.3
. .~.o--~~Aer. c _..d xitodcs y i~cn~cas ?ara la investigación  y




-  Cultura greco-latina
. .?ar.orama  d e  l o s  principales  periodos  históricos  d e
La c’~;r._clra  griega y de la  lat ina..
. Lectcra gu iada  de textos  que fUndamenten  d i s t in tos
as?ectas  . . de ambas cu l turas : f i l o s ó f i c o s ,
klsijric3s y  l i t e r a r i o s .
p o l í t i c o s ,
. Comentario de textos griegos, latinos y modernos, cuyo
Lancenido Ilustra un tema elegido como eje del curso.
-  Lengua y Cuitura  Latina 1
Ord .  no (113
_ . .
. . ._..: .3










- Lengua y Cultura Griega 1
. Flexión nominal y flexión verbal regular. Anális;s de
l a  cracikn skmple. Formación de palabras castellanas sobre la.
base de prefi jos y p r e p o s i c i o n e s  g r i e g a s .  Etimologias.  E j e s
^=-a:Lzzs_ _... apoyados en textos seleccionados ;;ara traducir.
3--*.ecc1,>,~- _“_4 -Ae los tenas elegidos en épocas pos:eriores.
- Lengua y Cultura Griega II
_ . .
. Traducción de textos seleccionados en ejes temáticos.
Proyección de los temas en épocas posteriores. Flexión verbal
irregular. Anál is is  de  orac iones  s imples  con  propos ic iones
incluidas: sustantivas de acusativo con infinitivo y adjetivas
1 . Formación de palabras castellanas a partir de prefijos
y preposiciones griegos. Etimologías.
. .
/. 3rd .  no iJ 1. :j




. __. . . . . .,,.:_ “___ - ?ii!J. _ i . . . -..
ni3: ,rl
=; __._  :;- ve,=,
. _  _~‘___~ ev.* . ..c.--~sl.FA~acrC ica y fZr.cl6q:ca ie1 s1s:ema de
_ + F. ..: _ 3 _ 1 : 1 . . i . -.- ; 1 _ 2;< 1 .i r. F. c -n L. 7. 1 y,c_3 *_v .z r 2 -7 .Ae rs;c_3: . ‘,‘sos
_-- ..- . . . . ..-_- _ -.. _ _.- _ -72 da-- I-f.25 * La CraclAr. sl.r.ple. 3elac:czes con el=__=Z_’  -_ <..,-:_ __+ _.._ _ . . _ 3Lu~k A3rA. 2z r?aclón d e
. ?alaUras y etzzoiagias.-,_._u- ‘_-rz: 0J es :wAt izo 1/ s;: Froyección en épocas ?cstericres.
. .
- Lengua y Cultura Latina II
. ¿escri?ción  m o r f o s i n t á c t i c a  y fcnológica del sistema
de la : ez,J.ia latir,a. Flexión nominal y v e r b a l  i r r e g u l a r .
Zl3S : f:zacitir,  de la oración simple. Oración compleja y oración
s I.T,P, _‘P Lncluyente de uso más frecuente. Frases verbales y
--_L di. S;r’l¿z13rAeS verkoidales. Relación con ia sir.taxls
Sszz:kcciones  del, verbo
del
-_s,-a!T;l. “sum”._ Formación ?e palabras.
Tr3.2.;Cc._ ,; .? de : extos en torno a un eje tenAtic y su proyección






-  Lengua y Literatura  Latina III
. Descripción sintáctica de la lengua latina, La oracibn
srmple incluyente y la oración compleja: panorama completo.





ti , ’ r ,! “,L>j.;{-,J ,:. I_; :‘:,:; !;I.z..”
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. 6:c;lCcer  cJnte.riidos  relevantes Frcoios  de.
. .;ca zel SZd_T,‘- P qce ccnfiguran  s;1  especiaLidad  docente
_
los cam-
* Inccrporar  actitudes favorables al desarrollo y
CreciX;eZtO  personal  y al perfeccionamiento permanente para el
.2eseX,-e%  r?el  rol.
. CaFaCitarse  para planificar, conducir y evaluar los
;zzceaî,;  de enseñanza  aprendizaje en las áreas de lengua y
_;:erdtzra.
. Zlaboràr  y reelaborar estrategias aara. la for-mac;On  deA
zCizFeter2cias en sujetes específicos y en contextos
<et+rminados,.  mediante el dominio de contenidos (conoc:mientos,








.-i .s E ‘i 0
_:,;_
-'Lengua y Literatura  Griega
/-:.
III
. :ra.¿iticc:ón  de textos  rezeridos  al Lena ,ciel cuxo.
-  Seimnarlo de Intrcducclón  a la Investigacrón
de craciones  con _zroposiclories  1xlu;das  y con
22cleo  scboracional.
(ortentaclón  Lenguas y Literaturas Clásicas).
. >!étoc!os y Cécnicas básicas para la Investigación
ii:erarla. Aeiación, estudio y clasificación  del material.
Desarrollo  de un aétodo de guia. Aplicación del mismo en la
elabcracijri  de una monografia breve.



















. _ -__-  ._ . .
-z- -2 -2 _Z..l *= -3. _5:.;=3, r;r,es ;,‘, l;,s _~~.,~S 22 cfesarrzll3
. . ._ ___.:  _L
._ -. _ . ..3_. _-..,4 A;rLlS3 2. ::~‘~.Yil¿s:l-d-r -2,z -.>-j ‘.-.(J_-4 d.. _‘e 1:s
-....._ -z--25 . ?&_~J_eJ,L3S clL- :¿l cr-.;2::cin:a ‘22 ;zs 3S;:CCtOS
_. c_  _---.  _- -’ I. _. --..
.-- .__.... :_-__J  _. _.-3i--‘S1’/-¿,, ; d ; 2 l a  L¿.7il3 ¿‘e sIc151v.?es zzec,a&s
->.-: .
.---- - 3  _zric::z3 kcsr.Le  7 ;ara e l  2r.álls:a 7 a;zzC13C:Cx  <el
. .
2--.___.j4 3. 20 2;: su valor estetico: recursos ex?res;vcs.
Zcmprecslón de mensajes orales y escri:os.  Estrategias
i. -42_._U :t:Sas parad trabajar lo qL:e proviene del autor, del l e c t o r
. r;,:_d . ..-* :e.x:3. Estrategias perceptivas, 1iTl~llíSEiCd.S y
-,-c-. - .*-- -__ ,..- _- 433. ?r3b:e3Atlzas actuaies y rec’d:;ziüs ~iíiacticos.
?. ..-b. _-_-__,‘_-..-*2 kcrcia]es d e l  t e x t o  p a r a  acrecer,tar la C c m p r c n s i ó n
'a--"a :;*____- zsrzpetencias  involucradas. Niveles de Compzensi6n.
iA Literatura como objeto de estcdio: diferentes
-_^=:r:as  :rirLcas  y sus relaciones con las distintas
C¿T.Ct ?CLC;._S de la lengua. Consecuencias dldátrcas. El texto
LL-erarlo cc.no determinante de otro t ipo de comprensión:
estra’egias apropiadas para la comprensión estética.
Expresión o r a l  y  e s c r i t a :  s u s caracterIstic2s  y
exiger.cias  .‘especif  icas para su enserL3nza. El mensaje oral y
?a interacción dialógica:. . factores que lo condicionan. Su
iXpGrtancia en las relaciones interpersonales.  La e x p r e s i ó n
escrita. Estrategias didácticas para su enseñanza. Recursos
drdácticos ‘. para la enserlanza  de la adecuación y de la
c2rrecclón del mensaje escr i to . DiferenEes concepciones








Con tenldos rnínlmos :
. Dldáctlca de la Lengua y de la L i teratura.
. Diversas  concepc iones  teór i cas  sobre  la  Lengua  y la
- . _ p-3:2:3  qxe h a nU^ -_-
_ .
in f lu ido en su ensefanza.  Contentos bás i cos ,.
Y_.-b__4  _... _zn:csmw--C-l.  7. y  actitudes c o n t e n i d o s  e n  ios CBC d e  L e n g u a  y
. . -3~3.;*;=3’. :el- -  - - - 3O clclo de la EGB y de l a Zducaclón
?cl:.xcti3’_.:-!3rcas eplstemológlcos d e  l a s  c:enc’as del lenguaje
le lus q-e ?rovlenen los contenidos mencionados. La
.___.._0r215;;:?l;naridad e n  e l es tudio actua l de l lenguaje.
î¿,n;eZezz: a.s i nvo luc radas  en  e l  aprendiza;e de la  Lengua y en
e1 l e 13 Literatura.Estrategiasd e  ensenanza-aprendizaje .
?lanlficaci&, j  e ra rq -u i zac ión  y secuenciac;$n d e los
c o n t e n i d o s ,  l ap l a n i f i c a c i ó n v e r t i c a l  y horinzontal, ia
evaluación.Mater ia les  yrecursos  d idác t i cos .e
iieflexión acerca de los  d ist intos hechos del  lenguaje.
21 ferenclaciónent re  conoc im ien tointui tr;ro y  r e f l e x i v o .  L a
lengua ccmo objeto de conocimiento:es t ra teg ias  d idác t i cas  para
Grd. rro 0 1.2
_









. PráctLca P r o f e s i o n a l
. izLõgnóstic0 i n s t i t u c i o n a l  y áullzo. Observacitin y
_^. .a.,as;sls critico de
,_rienc;as
s i tuac iones  de  ensenanza -aprend iza je .  Mi-
crcex-0 d i d á c t i c a s .P lan i f i cac ión . Lrmeros 2esem2efios
3cc2r,:os. ?ráot ira in tens iva  en  E.G.B.3 y Educación Polimodal.
Fost-practica:evaiuación de procesos, informes de actuación.
5 .3 .2 .1 .5 .  kea I n s t r u m e n t a l .
Está compuesta por:. .
-Técnicas de trabajo intelectual.
-Un idioma moderno (francés, inglés, alemán o ItaliaRo)
Objefivos.
. H a b i l i t a r  p a r a  e l  u s oadecuado  de  la  b i b l i o t e c a
u n i v e r s i t a r i a , ’
_ . .
c e n t r o s  d e  d o c u m e n t a c i ó n  y  b a s e s  d e  d a t o s ,
d e s a r r o l l a n d o  h a b i l i d a d e s  e nel manejo de las fuentes de
in fo rmac ión  b ib l i ográ f i ca .
i
Ie ._::. .::;i i . . ..;..s,‘.- ‘,;:,;,;,,,
.. Ac.reder  a la òlbliogra fLa en lengua extranjeraa.
.. _









- Técnicas de Trabajo Intelectual.
mínimos.
1. Técnicas de es tudio. Condiciones Fara  el estudio
ef1537. ida .:mportancia  del método. La lectura. 2. Centros de
lnizrmac:tin 11 documentación. Bibliotecas. Tipos. Srblioteca
fL7is.m?Z5i  iaria. Centros de documentación. 3.¿a investigación.
E:2_2S. EXFCS :clón de los resultados.
- Idioma Moderno (francés, italiano, alemán, inglés)
?
. Conocer el sistema morfosintáctico de una lengua
/
extranjera  tioderna  y el  vocabulario suficiente para traducir
ieXt9.s  científ-icos y  l i t e r a r i o s .
I--
,:;-.
) ..C r-7: 1










5.3.2.2.1.Fomclón  General Pedagógica
.,
-  Teosía de la Educación.
-  Política Educati-.
-  Didáctica  y Curr~culm.
-  Seminario de Investigación eciucatlm.
- . .
5.3.2.2.2:Fomclón  especlal1zada.
Es:2  ccmpcesta por:
-  SuJeto  del Aprendizaje.




. :CDr.ocer di ferentes  concepc iones  educat ivas ,
fwdamentos  f i l o s ó f i c o s ,
ponderando sus
antropológicos I sociales,
y erpecifica,nente  pedagógicos.
psicológicos
’ ---_ :‘i S E ‘i 0 -i
--q _j -
:,r;.~rer,de r la génesis, nozriativa,  ?rinc:?~os, fines,
zk:er:‘;zs, frnciones y estructura dinámica del sistema. .SA.._>  -. T-s_Jur-r  _- ,L a.r;ent:no.
- __-  _^_ ;_  _...*” _ =.:uer. :~te~gralizen:e los procesos 2e en s e ,C a t. za -
>-T’n--.‘-;-s‘.-----A--ti- - en el contexto  de  los  ?royec:os  e d u c a t i v o s
*..3=_ _L~_&,..31PS,. _--, *.<-s en qrupales y soc io -cul turales .
---q-3r’ 3 a-
~C...‘~¿.__ L-3 d i f e r e n t e s  concepciones  del c:rric:lm,
SCS
z..--7, ..--4.. aa...?.._,‘SI _..SLS fmciones )/ su relacibn COPI la práctica
ar;"ra'**--ti_” _&.d.
Zz;nFrender  la na turaleza  de la insti t*ución  educat iva  y sus
6.._Ur.c:sr,es, $iscri.Cnando diferentes di,nensiones de la





. ?:ani fizar, cor.ducir  y evaluar proyectos educativcs  adecuados,





e_..C-^..L-e3t3 elabcrado en La Fráctica  2edagbgiza I con el f in  de
.=,.-C_.p-er La-~-‘-3--L fornaciór, p r o f e s i o n a l  del futuro Locente.
. :.x.ar c o n c i e n c i a de la responsabi l idad q u e. . impiica l a
; *-i c _-0r~~e.ncl5n del  educador  en re lac ión con la  fo,Qacióni n t e g r a l
ze’ las personas y d e  l a s  c o m u n i d a d e s ,asI como su contribución
a l  d e s a r r o l l o  _económico-social y  a  l a  c o n s o l i d a c i c i ó n  d e  l a
fezocracia.
Con tenidos mínimos :
. Teoría ‘de la Educación
. La Educación : sus fundamentos.La persona q u e  s e
educa : perspec t iva  ant ropo lóg ica ,  ps i co lóg ica ,  soc ia l ,  é t i ca  y
?e,iagógica. Conocimiento, v a l o r e s  y verdad. Es ta tu to




._ Didáctica y currículum.
.  La Didaccica: a n á l i s i sepistemológico.  C l  t r iánguio
.d:d2zc:co y Los p r o c e s o s d e  e n s e n a n z a - a p r e n d i z a j e  q u e  l o s
-;lncl;ldil. L a  ensenanza : e n f o q u e s  h i s t ó r i c o s  ytendencias.
aczL;ales. El diseno de la ensenanza. L a evaiuacibn:
csnceFcicnes, e n f o q u e s  y t i p o s . El ro l d o c e n t e .  L a
i?vPst;  -. _ _jación e n  e l a u l a ’  y  e n  l a  e s c u e l a .E l  curriculum
escdlar.El proceso curr icu lar  :  disello, desar ro l l o ,  segu imiento
j’ evaluaci8n.?rácticas  docentes e institución escolar.
. Administración y Gestión de la Institución Educativa
. La’ institucióneducat iva :espec i f i c idad ,conple j idad,
funciones.
- . .
Dimens iones  de  aná l i s i s  de  l a  i ns t i tuc ión  educat i va
refer;_1das especia lmente a laEnsenanza G e n e r a l  Sásica y a la
















.  31 aprendizaJe: variables intervinientes.  Ll proceso
“e‘4 ;ers2nai:zación: crecimiento, desarrollo, *maduración,
ex;ec;atiTIas  _?.ocio-culturales.  Prtisra infancia :  de  0  a  5 arIos .
Lenguaje, familia, juego, escuela. NiAer  : de 6 a 11 arlos. Ei
ap:er.der:  2e LO formal ccncreto a  l o formal abstracto.
InteracclL3n socio-cultural entre familia, escuela y sociedad.
Zl m:.l;ndo  ,_‘e los valores. Autonomía/heteronomía.  Prepuhrtad y
Pubertad :  de  i2 a 14 arlos. Bases de la maduración.  R e l a c i ó n
. yc/ .xxdo .3i e;ercicio del Ferisamiento  f o r m a l . La cultura del
pre-adc?escen;e.  La adolescencia:
. .
trhsito a  l a madurez.
;vol..-; '_4_-on intraFersona1  e  lnterpersonal. Valores, proyecto de
v:da. for,flictos  generacionales y socio-culturales. Cultura I
clencra, téc,?lza y creatividad. La madurez.
. Seminario de Investigación Educa tiva.
. LOS Faradigamas y modelos cientificos  contemporáneos
en el  ámbito -6ducativo. Perspectivas de la investigación en
educación. ,fiaturaleza  y finalidades. Xodelos teóricos-




















-:¿_ ,ZZZSeJO 31~eCiiVO f i jará a través de una Ordenanza
13s ccrrel.atiVJidades Y l a distribución ?O.r anos y
_.. _- _.-AciL_ _r;le3:res. - . .
5 . 5 . Régimen de Ensenanza- Apren&zaje
E n  l a s  a s i g n a t u r a s  y  c u r s o s ,l a s actividades d e
ezsetianza-aprendizaje se or ientarán,  fundamentalmente,  hacia la
elakcrac:dnY procesamiento d e l conocimiento p o r  p a r t e  d e l
al-u-r.xD, a “gartir d e lec turas c r i t i c a s , Invest igación
b;biiográflcay hemerográf ica, y  e l  anilisis d e  p r o b l e m a s
F l i t e r a r i o s  y  lingtiísticos r e l e v a n t e s .Se  estimulará a l  a lumno
ii p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d etraba] os quel o  vi2cu1en, d i r e c t a  y
act:va,mente,c3n ?a p r á c t i c a docente entrando en contacto con





.A part ir  de  la  cons iderac ión  de l  “ ta l ler”  como una
.msda  i i,ca‘d de “aprender haciendo” en la que Los conocimientos
se ?¿qu:eien  e n una práctica concreta, con lnserclón  d e l
2=__ r’ldranfe en la realidad, las actividades se desarrollarán con
, .
T.êl;sC:¿~iJS ?arclcipatlvas, q u e  peznitan la utlllzación d e
_:.: c :..,_1-  _^ yles tknlcas. Entre ellas:. . estudio de casos, resolución
de Froblemas, trabajo de campo, laboratorios de experiencias.
,Se buscará que e l alumno enfrente situaciones problemáticas
-zara  que integre teoría y práctica, explore y tome decisiones
en la práct i ca  pro fes ional . Desde  la  re f lex ión  sobre  los
problemas que surJan en las experiencias vividas, elaborara
proyectos de trabajo.







a. Ref lex ión  teór i ca  a  t ravés  ie aczlvitiades de
. . l e c t u r a ,anál is is  de problemas,  forinulación
de hipktesis,confrontación de ?aradigamas
í m o d e l o s )  e  indagaci8n Slbliogrsfica e heme-
rog rá f i ca .
D. Claborac:3n d e  izstr’&?entos y :itcnrcas d e  cva-
iuación.
- . .
b. Entrenamiento d e l  e s t u d i a n t e  =>aza la apllca-
ción de instrumentos de invest igac ión.
d. Elaboracibn de  ir.formes,
e.. Resolución en  un  con tex to  s imu lado  y/  real ,
de  Gn p r o b l e m a  lingtiístico o l i terar io .
2rd. TI“ 1.) 1. :: -
EVALUACIÓN Y i-%X-K>CIóN.
5.6.1. Sssten-a  de Evaluación.
5 ..6.1.1. Linearmentos  generales
La eval.Jación  deber4  a.Dortar Info_-;?.ac:dr.  vdlida,
__.._&5.__2_ _ _ 2 ‘+. *Il sc? J  et i*Ja sobre el proceso de oRse?íanza-aprer.di  za j e
-.-_ ‘. -.. 1r - i .  _ _ _,2A ce Integra. Por lo tanto, s e  tendera a q-z2 s e a  l o
ZA, r:za posible e n proftindidad, extensijn  :J diversidad
.z-es.kol6g:ca y técnica. Para e l l o ,  s e adcptazán  d i s t i n t a s
~,cdal~&ties  y s e  stilitarán diferentes técnicas.
- . .
Modalidades
Se realizarán evaluaciones diagnóstica, fo,qativa 0
_^rU .zLnCar y scmativa.
Uidqnóstic.3: p a r a  e l conocli;Ll  er, to de la realidad
. ,cesaqogica y.. l a t o m a  d e  dec:siones s o b r e  l o s  procesos d e





=-.xbdS  zrales,. _ eScZ;cdS  y prácticas.  PrxebdS objeti;rds.
^-_L~~r’/c~-’ .-_.___LL Siszemátlcd. Técnicas d e dutoevdl~dción Y
p.;3~.Ad_. :,-*'_.. ;rï~dl. Entrevlstds.  Coloquios.
. A partir de los l:neamientos  cjenerales  est&lecidos,
cata z3cecira fi;ará en la planificación, lds abllgaciones  p a r a
2b;er.er l a cegularidad y  e laborará  losInstx7entos a  u t i l i z a r
se,-ClTl los .coLnteLnlaos, los CbJetivos  1/ IZS eqerlencias  de
aprendA: a;e a desarrollar.
** LOS cursos-talleLes e  a p r o b a r á n  por evaluación
con? ìnua .
-_-r---_. . ;.
.- - c 2 _ _ : .Y __.ai, e .z : r e :
5.6.2. Régimen de Promoción
.
Ei Ccr,sejo D i r e c t i v o fijará el réginen de promoción teniendo
e n c:e.-.ta les  r e g l a m e n t o s  e s p e c i a l e s  y  l a s  ;1o,rxas  ‘nternas
y:;.;entes -n_ esta Facultad.
6. NORMAS DE APLICACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS ORIGiNADAS
POR EL NUEVO'PLAN
_ . .
6.1. Cronograma de aplicación de las nuevas asignatxras  que
se lncorpcran  al nuevo Plan
,‘-
. . . _. .-..____ =’ n
- .
- _...__ ir’._- .__,’
_ :
_.  L .._
3 ^.. ._ 2:‘:2
;--=- -;-.. __ ___ G. .¿
- .,.--- .+;-.
_+_ *_ _..”
6.2:  Equivalencias  .
12 s al*zx7cs  d e los ?Lar.es  anterlores  c;ce d e s e e n ;ncor;
zarse ai ncevo Plan podrán hacerlo Presentando su pedido
=, -.na_ .J _ 4.. ~.?~~iVld~~!al  .- *. En cada caso será’necesario c9&Tplir con todc
12.5 zeqKi5;to.s del n u e v o  31an y de-más regl--a,,,er.:aciozes  vlgent
r0sterlcro.s  a La saRción de la presente norzíia.  Paralelamente
man:endrá la vigencia de los planes 36/75 y 12/95 h a s t a  g









de pers'onal  docente que orlglna  el nuevo ?lan
.
5.4. Nokmas  complementarias
-cdos ?cs aspectos del nuevo diseño curricular necesarios
;2ra el. nornal  desenvolvimiento  de la labor acadérnlca, serh
r  3.'yla2er,t acks  por disposiciones  internas del Car,se]o  ûlrectivo- . .
ie la Iac:itad  de Fiiosofía'y  Letras.
6.5. Recursos presupuestarios
No se requieren r ecursos presupuestarios complementarios
dado que ‘la reorganización del tiea  Pedagóogica  será a s u m i d a
por los profesores de Ciencias de la Educación y Tile los profe-
sores del. Departamento de Letras están capacitados
cientificamente  para asumir diversas obligaclones wrriculares.
